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ABSTRAK 
 
 
Maula, 2018. Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia DiniMelalui 
Aktivitas  Ritmik Di PPT Harapan Bangsa Bulak Surabaya. Penelitian tindakan 
Kelas (PTK)  
Rendahnya kemampuan motorik kasar anak dalam berjalan variasi, melompat, dan 
menggerakkan tangan akan berakibat pada perkembangan kemampuan yang 
lainnya dan dapat mengakibatkan kendala bagi anak untuk melanjutkan 
pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah aktivitas ritmik dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak 
usia dini dan juga untuk mengetahui penerapan aktivitas ritmik terhadap 
peningkatan kemampuan motorik kasar anak usia dini (3-4 tahun) di PPT Harapan 
Bangsa Kecamatan Bulak Surabaya. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan subyek 
penelitian anak usia 3-4 tahun yang terdiri dari 15 anak. Obyek penelitian ini 
adalah peningkatan kemampuan motorik kasar. Tehnik pengumpulan data melalui 
observasi berbentuk cheklist  dan dokumentasi berupa foto. Tehnik analisis data 
menggunakan analisis kualitatif dan deskripstif kuantitatif.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan motorik kasar anak pra 
siklus (kondisi awal) berada pada kriteria berkembang sesuai harapan berjumlah 3 
anak dengan persentase 20% dengan nilai rata-rata 40,56 pada siklus I anak 
dengan kriteria berkembang sangat baik berjumlah 4 anak atau dengan persentase 
40,56% dengan nilai rata-rata 60,56 selanjunya pada siklus II dengan kriteria 
berkembang sangat baik berjumlah 12 anak atau dengan persentase 80% dengan 
nilai rata-rata 91,11%. Hal ini menunjukkan bahwa Aktivitas Ritmik dapat 
meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak usia dini,  
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